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POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET, PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT JA PYSÄ­
KÖINTIVIRHEET IV NELJÄNNEKSEN SEKÄ KOKO VUODEN 1973 AIKANA NELJÄNNES- 
TILASTON MUKAAN
/
BROTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNEDOM, BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR 
OOH PARKERINGSFEL UNDER DET FJÄRDE KVARTALET SAMT UNDER HELA ÄRET 
1973 EFTER KVARTALSSTATISTIK
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578 19331—73/OM-80
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors lO.Telefon 90-645121/578
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